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執筆者一覧（掲載順）
沼澤 秀雄 コミュニティ福祉学会運営委員長 / コミュニティ福祉学部学部長
大木 彩 NPO 法人早川エコファーム / スポーツウエルネス学科 2015 年卒業　　　　
坂田 拓朗 株式会社クレディセゾン / コミュニティ福祉学科 2002 年卒業 / まなびあい運営委員
楢府 憲太 ふじみ野市役所 / コミュニティ福祉学科 2005 年卒業
松井 あや アサヒビール株式会社 / スポーツウエルネス学科 2015 年卒業
加藤 祥太 株式会社学研ココファン / 福祉学科 2016 年卒業
高間 早葵 新座市役所 / 福祉学科 2014 年卒業
新谷 健介 株式会社星野リゾート / コミニュティ福祉学研究科博士課程前期課程 2013 年修了
小林 愛美 荒川区役所 / コミュニティ政策学科 2010 年卒業
長倉 真寿美 福祉学科教授
鍛治 智子 コミュニティ福祉学研究科博士課程後期課程 2020 年修了 / まなびあい運営委員
竹内 悟 コミニュティ福祉学研究科博士課程前期課程 2019 年修了／まなびあい運営委員
三宅 雄大 福祉学科助教
木下 武徳 コミュニティ政策学科教授
権 安理 コミュニティ福祉学会事務局長 / コミュニティ政策学科准教授
大橋 理美 社会福祉法人滝乃川学園 / 福祉学科 2020 年卒業
富田 文子 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉子ども学科助教 / 元福祉学科教員
西郷 民紗 株式会社 HITOTOWA HITOTOWA こども総研 / コミュニティ福祉学科 2007 年卒業
佐藤 祥子 株式会社 HITOTOWA HITOTOWA こども総研






木下 一雄 長崎国際大学人間社会学部社会福祉学科専任講師 / コミュニティ福祉学科 2004 年卒業
浅井 春夫 立教大学名誉教授
西村 鈴 コミュニティ政策学科 4 年
相原 耕平 コミュニティ福祉学科 2003 年卒業
島田 将太 コミュニティ福祉学科 2005 年卒業
河東 仁 立教大学名誉教授 / 元コミュニティ政策学科教員　　　
斉藤 知洋 元コミュニティ政策学科教員
三本松 政之 立教大学名誉教授 / 元コミュニティ政策学科教員
中村 大輔 元スポーツウエルネス学科教員
大夛賀 政昭 コミュニティ福祉学科 2004 年卒業 / まなびあい運営委員
鈴木 瑠偉 立教大学教務部教務事務センター職員 / コミュニティ福祉学研究科博士課程前期課程 2020 年修了
伊勢川 眞由 コミュニティ政策学科 2020 年卒業
冨吉 貴浩　 コミュニティ福祉学科 2003 年卒業
大塚 光太郎 コミュニティ政策学科 2011年卒業／コミニュティ福祉学研究科博士課程前期課程 2013 年修了
立教大学コミュニティ福祉学会
編集委員会　　
石井 秀幸（編集委員長）　　山口 綾乃（副編集委員長）　　岡 桃子（副編集委員長）　　三宅 雄大　　
大夛賀 政昭
事　務　局　　
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